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  永遠の女性は／われわれを高い空へ導く 





































  それは一つの幻のようであった。 






      « Ce fut comme une apparition : 
      Elle était assise, au milieu du banc, toute seule; ou du moins il ne distingua 
personne, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. [...] toute sa personne se 
découpait sur le fond de l'air bleu. 
      Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni 














      « Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur 
lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui 
semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de 
pudiques épaules qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme 





















































































































      « Et, en ce disant et pleurant d'amour et de joye, luy baisa les mains; mais elle 
abbaissa son visaige jusques à la main, et se donnerent par vraye charité le sainct 










































































  身はかぎりあり、恋はつきせず、無常は我が手細工の棺桶に覚え、／男あり 
 















   












































  総じて恋の出家、まことあり。 
 























































































  片時も娑婆にいるうちは、見るも聞くも、皆罪障。 
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